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Limbah kulit pisang kepok merupakan salah satu limbah rumah tangga. Limbah 
yang menumpuk akan menjadi sumber pencemar jika tidak diberdayakan dengan 
benar. Salah satu upaya untuk memberdayakan limbah kulit pisang kapok, diolah 
menjadi produk cuka organik. Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui 
pengaruh penambahan Acetobacter aceti terhadap kadar asam asetat cuka 
organik dari bahan dasar limbah kulit buah pisang kepok dengan penambahan 
konsentrasi induk cuka yang berbeda 3) mengetahui kadar asam asetat terbaik 
yang dihasilkan dari limbah kulit pisang kepok. Parameter yang diukur yaitu 
parameter fisik berupa warna, rasa, aroma, dan pH serta parameter kimia berupa 
kadar asam asetat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
rancangan acak lengkap (RAL) dengan 1 faktor perlakuan yaitu jumlah induk 
cuka atau Acetobacter aceti yang diinokulasikan (J0 = 0%, J1 = 5%, J2 = 10%, J3 
= 15%). Hasil penelitian yaitu pada perlakuan J0, J1, J2, dan J3 masing-masing 
memiliki kadar asam asetat 0,65%, 9,53%, 13,06%, dan 11,33%. Hasil terbaik 
diperoleh pada perlakuan J2 yaitu dengan penambahan konsentrasi induk cuka 
Acetobacter aceti sebanyak 10%. Sedangkan hasil terendah diperoleh pada 
kontrol J0 tanpa penambahan induk cuka.  Kesimpulan dari penelitian ini adalah 
limbah kulit pisang dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan cuka 
organik dengan penambahan konsentrasi induk cuka Acetobacter aceti yang 
berbeda. 
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